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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
16 de març
Augmenta de preu el paper
premsa. Companyies
papereres dels països
escandinaus fan saber que el
pròxim dia 1 d'abril el preu del
paper s'apujarà un 7%, com a
conseqüència de la devaluació
de la pesseta. Aquest augment
s'afegeix al d'un 35% que va
patir el paper premsa al
començament del 1995. Els
països escandinaus subministren
la major part de paper premsa
als diaris espanyols.
Revista sobre golf i viatges.
Apareix la nova revista mensual
Solo Golf y Viajes, editada pel
grup Alesport, amb un tiratge
inicial de 25.000 exemplars.
Està dirigida per la periodista
Teresa Bagaría.
La SER va aconseguir
beneficis el 1994. La
Societat Espanyola de
Radiodifusió (SER) va obtenir el
1994 un benefici abans
d'impostos de 830 milions de
pessetes, segons comptes
exposats pel consell
d'administració de l'entitat. Pel
que fa a l'audiència, la SER
Convencional va acabar l'any
com a líder, amb 3.447.000
seguidors, i la cadena 40
Principals va repetir el primer
lloc en les radiofórmules, amb
3.158.000 oients. Aquestes
són dades de l'Estudio General
de Medios (EGM).
17 dc març
25è. aniversari de Joc Vell
i Voltes. La revista trimestral
Joc Vell i Voltes, de Vilabella,
compleix 25 anys. En el seu
contingut s'hi troba informació
general i articles de caire
cultural. Des de fa 15 anys la
dirigeix Josep Rovira.
Mor el periodista Joan
Bustos. El delegat de TV3 al
País Valencià, Joan Bustos,
mor, per una causa que de
moment no ha pogut ser
determinada, a la localitat de
Casinos, prop de València. El
cos sense vida del periodista ha
estat descobert després que uns
camperols trobessin el seu
vehicle. Joan Bustos, de 36
anys, era natural d'Alacant. Al
principi de la seva carrera vatreballar a la revista El Temps.
El 1987 se'l va nomenar
delegat de TV3 a València, des
d'on va organitzar la Unió de
Periodistes del País Valencià i
Acció Cultural del País
Valencià.
Nou disseny a Diario 16. El
periòdic Diario 16 inaugura
disseny i noves seccions, entre
elles una macrosecció, "Vivir",
que reuneix temes socials, de
salut, ciència i tecnologia, entre
d'altres. Els canvis afecten
capçaleres regionals.
Zeta compra Radio
Intereconomía. El grup Zeta
compra l'emissora
especialitzada en informació
econòmica Radio
Intereconomía. La gestió estarà
a càrrec de La Gaceta de los
Negocios. L'emissora va
engegar el mes d'octubre
passat i ofereix informació
econòmica
ininterrompudament des de les
set del matí fins a la mitjanit.
De la Sema, reelegit. Jesús
de la Sema, president de
l'Asociación de la Prensa de
Madrid des de 1992, ha estat
reelegit en el càrrec, en ser la
seva candidatura l'única
presentada a les eleccions
previstes pel dia 1 d'abril. La
junta directiva està composta
per Justino Sinova, vice-
president primer; Alejo García,
vice-president segon; José
Maria Lorente, secretari; José
Maria Torre Cervigón, vice-
secretari, i Marcos Pérez,
tresorer. Continuen els
Joan Bustos mor als 36 anys
mateixos vocals de la junta
anterior.
18 de març
Ràdio des d'una plaça. Una
associació de joves de Mataró
posa en marxa l'emissora
municipal prevista per
l'Ajuntament. Davant la
paralització del projecte, un
grup format per
radioafeccionats i periodistes
inicia les emissions des d'un
estudi muntat en plena plaça 11
de Setembre.
19 de març
Esmenes al projecte de TV
local. La Federació Catalana
de Televisions Locals (FCTV)
presenta al Grup català un
seguit d'esmenes a
l'avantprojecte de llei de
televisió local perquè les defensi
la setmana que ve davant del
Congrés dels Diputats. La
Federació vol que un municipi
tingui més d'una emissora local
per tal que cada Ajuntament
disposi d'una emissora i que
alhora continuïn les televisions
existents des de fa 15 anys.
També es demana que les
associacions sense ànim de
lucre puguin tenir accés a una
llicència de televisió, i que les
TV locals tinguin dret a emetre
publicitat.
Vaga de periodistes a Itàlia.
Una vaga de periodistes de 24
hores deixa Itàlia sense diaris.
L'aturada es produeix pel
trencament de negociacions del
conveni col·lectiu del sector de
premsa.
20 de març
Campanya sobre igualtat.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
campanya "Igualtat de drets,
democràcia per a tothom".
Conferència anti-racisme.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un acte informatiu
amb motiu de la Diada
internacional anti-racista, alhora
que es presenta la Memòria de
l'any 1994 de l'Oficina de
Denúncies de l'organització
SOS Racisme, que és la
promotora de la conferència.
Onze milions van veure la
boda de la Infanta. Més
d'onze milions d'espanyols van
veure a través de la televisió el
casament de la infanta Elena i
Jaime de Marichalar, celebrat el
dia 18 a Sevilla. Van emetre la
cerimònia tres cadenes estatals:
TVE-1, Antena 3 TV i Tele 5, a
més de les autonòmiques,
excepte la televisió basca (ETB).
TVE 1 va ser la que va tenir
més audiència, estimada en una
mitjana de 8.623.000
espectadors a tot l'Estat; la
retransmissió d'Antena 3 va ser
seguida per 1.023.000
telespectadors; Tele 5 en va
tenir 877.000. A Catalunya,
TVE 1 va assolir 1.035.891
telespectadors; la segona en el
rànquing català va ser TV3, que
va comptabilitzar 291.716
seguidors.
Accions contra
"Sumaríssim 477". Les
famílies i els hereus de José
Ribas Seva i Carlos Trias
Bertrán anuncien que
emprendran accions judicials
contra TV3 pel reportatge
"Sumaríssim 477", en el qual es
relatava la vinculació d'aquests
com a testimonis amb el consell
de guerra en què fou
condemnat a mort Manuel
Carrasco i Formiguera. Una
nota d'ambdues famílies
anuncia la demanda per la
"sèrie de falsedats que s'han
divulgat" i també per "restablir
el bon nom" dels seus familiars i
"detenir les agressions
il·legítimes".
Judit Mascó demanda
Interviú. Per ordre del jutjat de
primera instància número 5 de
Barcelona, es procedeix al
segrest del número 895 de la
revista Interviú, arran de la
demanda presentada per la
model Judit Mascó contra la
publicació. Interviú hi publicava
en portada, sense permís, una
foto de Judit Mascó feta fa tres
anys a París. En pàgines
interiors, segons Mascó, s'hi
incloïa un reportatge atribuït a
ella, però realitzat amb una altra
model. La top model catalana
demana una indemnització
milionària. Per la seva banda,
Interviú es disculpa davant Judit
Mascó i també davant els lectors
de la revista per haver publicat
en el seu número anterior un
reportatge fotogràfic
"enganyós". Interviú assenyala
que el setmanari va "donar per
bona la informació que li va
proporcionar l'agència Omega".
21 de març
Penes menors per a
l'empresari del Grup
Mundo. Sebastià Auger, ex-
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propietari del grup periodístic
Mundo, accepta dues penes
menors de cinc i sis mesos
d'arrest per falsedat i estafa, i
evita així que se celebri un judici
per un frau bancari descobert el
1982. El cas que s'havia de
jutjar data de 1978, quan es va
iniciar el procés de
descapitalització del Grup
Mundo, que aplegava els
periòdics Mundo Diario,
Tele/eXprés, Catalunya
Express i l'esportiu 4-2-4. El
grup va acabar amb un
descobert de 25 milions al banc
Garriga-Nogués i un altre de 30
milions a la Caja de Madrid; una
falsa operació immobiliària va
augmentar el descobert en 80
milions. En el seu escrit de
conclusions provisionals,
redactat el 1989, la fiscalia
demanava dues penes de tres
anys de presó per a Auger i per
al seu advocat Francisco Javier
Quintana. La conformitat amb
la rebaixa de la pena és un fet
previst a la llei. Auger no haurà
d'ingressar a la presó.
TVE va gastar 200 milions
en la boda. El director general
de RTVE, Jordi García Candau,
informa davant la comissió de
control parlamentari que
retransmetre en directe el
casament de la infanta Elena
van costar a TVE uns 200
milions de pessetes. Tots els
grups polítics feliciten García
Candau per la retransmissió,
felicitació que fan extensiva a
Pilar Miró, directora de la
realització.
La Generalitat i la SER
volen Ràdio Manresa. Un
informe tècnic del Ministeri
d'Obres Públiques i
Telecomunicacions (MOPTMA)
observa problemes tècnics i
desaconsella el projecte pel qual
la Generalitat de Catalunya,
mitjançant un pre-acord verbal,
llogava a Ràdio Manresa la seva
freqüència d'OM (1.539) per fer
emissions institucionals. Ràdio
L'ex empresari de premsa Sebastià
Auger es lliura d'anar a la presó
Manresa està associada a la
SER, cadena que no vol perdre
l'emissora.
Catalunya, campiona en
consum de TV. Dades de
Sofres revelen que Catalunya és
la comunitat autònoma que
consumeix més televisió, amb
236 minuts de mitjana per
persona i dia, i relleva així el
País Valencià, que fins ara
liderava les xifres de consum
televisiu amb 232 minuts al dia
de mitjana.
22 de març
Debat sobre Televisió sense
Fronteres. Es debat en el si de
la Comissió Europea de la CE la
normativa de la Televisió sense
Fronteres. La indústria europea
de l'àudio-visual gaudirà d'un
termini de protecció de deu
anys. Es manté el 51% de
programes europeus, proporció
que serà obligatòria, per tal de
protegir les produccions
comunitàries davant les nord-
americanes. L'any 2005 les
quotes seran suprimides sense
necessitat de més debats.
The Independent amplia
capital. L'empresa britànica
Newspaper Publishing, editora
de The Independent i The
Independent of Sunday,
anuncia una ampliació de
capital de 20 milions de lliures
(uns 4.100 milions de pessetes).
El grup de premsa Mirror i
l'irlandès Independent
Newspaper, de Tony O'Reilly,
són els dos principals
accionistes de The
Independent. Es reestructura
l'accionariat, en el qual el Grup
Prisa participa amb el 12%.
Audiències radiofòniques.
Prop de 19 milions de persones
escolten diàriament la ràdio a
Espanya, segons l'estudi elaborat
per Initiative Media amb dades
de l'Estudio General de Medios
(EGM), referents a 1994. Els
espanyols dediquen a aquesta
activitat una mitjana de 185
minuts diaris, i l'audiència
màxima té lloc d'il a 12 del
matí. La ràdio s'escolta més en
dies feiners que els caps de
setmana. Els radiooients són
majoritàriament homes de 25
anys en amunt, de classe mitjana
i residents en nuclis urbans.
23 de març
Llibre sobre dones
marroquines. Es presenta al
De la Serna, reelegit president de
l'Associació de la Premsa de Madrid
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre A cara
descoberta. Ser marroquina i
viure a Catalunya, obra que
posa de manifest la situació de
les immigrants magrebines a
Catalunya, la seva adaptació al
nostre país i llurs tòpics
ancestrals. En són autores Sira
García i Marta de la Sema, que
han acabat recentment els seus
estudis de periodisme i han
estat guanyadores de la primera
edició de les bosses d'estudi de
periodisme d'investigació
Montserrat Roig. La
presentació del llibre va a càrrec
de Teresa Losada, directora de
la casa de cultura àrab Bay-Al-
TQAFA, i del periodista Eugeni
Madueño. Alhora es presenta la
segona convocatòria de les
esmentades bosses d'estudi
Montserrat Roig.
Premi Espais a López Doy,
de TVE-Catalunya. El
realitzador de TVE-Catalunya
Luis López Doy és guardonat
amb el premi Espais de crítica
d'art pel programa "Joan
Brossa, entre les coses i la
lectura", emès el mes d'octubre
passat. El premi està convocat
per Espais Centre d'Art
Contemporani de Girona, amb
l'assessorament i el patrocini de
l'Associació Catalana de Crítics
d'Art, el departament de Cultura
i l'Ajuntament de la ciutat.
Celebridades, nova revista.
Apareix una nova publicació del
cor, amb el nom de
Celebridades. Es tracta d'una
revista de periodicitat mensual
que es vol vendre especialment
a Hispanoamèrica. La dirigeix
des de Madrid la periodista
Rosario Ros, i l'editen
Hachette-Filipacci i l'editorial
Televisa. El primer número, que
ha coincidit amb el casament de
la infanta Elena, consta de 115
pàgines i es ven a 300 pessetes.
Els EUA comencen a
liberalitzar el cable. El
comitè de comerç del Senat
nord-americà autoritza el nou
projecte que obre les portes defa lliure competència en
telecomunicacions. Les
companyies telefòniques
regionals, les de llarga distància
i les empreses de cable podran
desenvolupar les seves activitats
sense problemes en el mercat
de les telecomunicacions i
serveis, que fins ara estava
regulat per diverses lleis que es
remuntaven a 1934. La
liberalització del sector havia
estat aturada per una llei el
setembre de l'any passat.
24 de març
"Barcelona, ciutat oberta",
a Ràdio 4. Neix a Ràdio 4 un
nou programa, "Barcelona,
ciutat oberta", que dirigeix i
presenta de dilluns a divendres
Francesc Trióla, de les 2 a les 3
de la tarda. S'hi mostraran
aspectes destacats de la societat
barcelonina a través de diferents
professionals que han
desenvolupat la seva tasca
periodística a la ciutat. En la
seva primera emissió compta
amb la participació dels
periodistes Josep Maria Lladó,
Carles Sentís i Marcelo
Aparicio, de l'agència France
Press. El nou programa és fruit
de la col·laboració entre RNE i
El Periódico de Catalunya.
Reinaldo Rodríguez,
director de
Telecomunicacions. Reinaldo
Rodríguez Illera és nomenat
avui pel Consell de Ministres
nou director general de
Telecomunicacions. Va néixer a
Oviedo el 1952, és enginyer de
Telecomunicacions, expert en
sistemes informàtics i funcionari
del Ministeri d'Obres Públiques
des de 1986.
25 de març
Fil Directe, del SPC.
Apareix el número 10 de Fil
Directe, la publicació del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya, corresponent al mes
de març. A les pàgines
d'opinió, Montserrat Puig
explica com es va produir el seu
acomiadament i el de Jordi
Martínez de l'emissora
institucional Catalunya Ràdio i
el suport rebut dels mitjans de
comunicació i del mateix
sindicat. La revista publica
també la llista de preus actuals
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dels col·laboradors de revistes,
entre d'altres temes.
26 de març
Premis d"'AI pas de la
tarda". S'atorguen el premis
culturals del programa de Ràdio
4 "Al pas de la tarda"
corresponents a 1994. En
l'apartat de cinema, el premi
correspon al grup Cinètic, de
Girona, per la difusió del
cinema en general en el
centenari del setè art; en
l'apartat de teatre, el premi
s'atorga a la sala Boulevard, de
Lleida; Elena Huertas i Teresa
Fort reben el premi de dansa;
en la secció de music-hall, rep
el premi Herta Frankel, per la
seva contribució a les arts
teatrals, i en particular als
titelles. Altres premis recauen
en la galeria d'art Palma XII, de
Vilafranca del Penedès; en el
grup Quico, el Cèlio, lo Noi i el
Mut, de Ferreries; en les
editorials Tàndem, del País
Valencià, i Pirene, de
Barcelona, per la col·lecció de
butxaca Joies de Paper; i en
Elena Fuster, vice-presidenta de
Greenpeace. Es dóna també un
premi especial al Taller de
Músics, per la seva contribució
al foment de la música a
l'escola.
"Revival", col·leccionable a
La Vanguardia. Comença a
La Vanguardia l'edició d'un
nou col·leccionable, titulat
"Portades històriques". La sèrie
està integrada per cinquanta
reproduccions de diferents
pàgines de gravat en relleu del
diari. Corresponen a edicions
realitzades entre 1929 i 1936, i
hi apareixen personatges
representatius de l'època i fets
històrics.
27 de març
Vint anys de periodisme
crític. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació del llibre Ni callar
ni aplaudir. Vint anys de
periodisme crític a l'Alt
Pirineu (1969-1989), de Ricard
Font i Sugranyes. La
presentació és a càrrec de
Josep Pernau, degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, i
Andreu Claret, delegat de
l'agència Efe.
Premis Ortega y Gasset de
periodisme. Els periodistes
José María Irujo i Jesús
Mendoza guanyen el premi
Ortega y Gasset de periodisme,
per les seves aportacions
informatives entorn del cas
Roldan, publicades a Diario
16. En la modalitat de
fotografia, resulta premiat
Carles Ribas, per la imatge de
Javier de la Rosa menjant un
entrepà a la presó Model de
Barcelona. Per poder fer la
foto, Ribas es va estar dotze
hores en el terrat d'un edifici
davant per davant de la presó.
Antena 3 TV, finalista dels
Laus. Antena 3 TV és
nomenada finalista dels premis
Laus'95, en l'apartat de
publicitat gràfica de la cadena,
per la primera tramesa
realitzada als socis del Club
Antena 3 Oro. La tramesa va
consistir en un fullet sobre el
club, la targeta de soci i un disc
compacte amb sintonies dels
seus espais més populars.
TV3, líder amb el programa
d'UIisses. El show de l'orca
Ulisses al parc aquàtic Sea
World, de San Diego (Estats
Units), emès per TV3 el dia 25,
va ser el programa més vist
aquell dia a Catalunya, amb una
punta d'audiència de 940.637
telespectadors i una quota de
pantalla del 33,7%.
Reunió europea contra el
racisme. Una vintena de
periodistes, directius de cadenes
de televisió i representants de
diaris europeus es reuneixen a
Estrasburg en el primer Fòrum
Europeu dels Mitjans contra el
Racisme, que se celebra
emmarcat en la Jomada
internacional contra la
discriminació racial. Els
participants acorden evitar al
màxim actituds d'intolerància, ja
que el racisme "es veu,
s'escolta, es retrata i s'escriu".
La Federació Internacional de
Periodistes instituirà un premi
destinat a aquells periodistes
que destaquin en la tasca a
favor de la tolerància.
28 de març
Regió 7 compra Diari
d'Igualada. L'empresa
editora del diari Regió 7 signa
un conveni de compra amb
l'empresa editora del Diari
d'Igualada, degà de la premsa
a l'Anoia. Segons l'acord, el
Diari d'Igualada passa a
convertir-se en dominical per a
la comarca, i es repartirà
conjuntament amb l'edició del
dissabte de Regió 7. La nova
propietat del Diari d'Igualada
mantindrà nou dels tretze llocs
Regió7 B
Igualada nula intensament el sisme
Lj nat.*nur UN *1» hn« kOokmy • «Ur-m «m t»«tirmitcl fcrannwl¿aU/ (Hg. J)
ffgr Les Comes ha de ser ¡
•gf una caldera a pressió
...... .'i,,1 . .. jrzttT*?»
El Diari d'Igualada, comprat per
Regió 7
de treball del diari. Tres
persones es dedicaran a treballs
d'impremta, i sis més passaran
a les empreses Edicions i
Impressions Intercomarcals.
Regió 7 és part integrant,
juntament amb El 9 Nou i El
Punt, dels grups més poderosos
de la premsa comarcal.
El Periódico premia els
millors empresaris. Es lliuren
els guardons corresponents a
1994 del certamen a les Millors
Iniciatives Empresarials, que des
de fa 15 anys convoca El
Periódico de Catalunya. La
menció d'honor-recau en
Indústries Pont, que
comercialitza la marca Borges
d'olis i fruits secs. Altres
premiats són Damm, per la
seva renovació industrial;
Torras, creadora de roba de
llana i pell; Metalquímia,
fabricants de maquinària per a
càmiques; l'Agrupació Mútua;
Antaix, i la cooperativa de
serveis turístics Sehrs, de Calella
del Maresme.
Reunió d'IFRA a Barcelona.
Entre avui i demà se celebra a
Barcelona una reunió d'IFRA, la
principal associació
internacional d'usuaris i
productors de tecnologia dels
mitjans de comunicació.
L'objectiu és analitzar els nous
sistemes redaccionals i la
tecnificació dels textos, els
gràfics i la publicitat, entre
d'altres qüestions.
Mor el dibuixant Alfred
Benigani. El caricaturista
Alfred Pascual i Benigani,
conegut com Alfred Benigani,
mor a Londres, a l'edat de 91
anys. Benigani va col·laborar a
L'Esquella de la Torratxa i
Xut. El 1939 es va exiliar, i des
d'aleshores vivia a la capital
britànica.
29 de març
Jomada de premsa en
català. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
Jomada de publicitat i premsa
en català, organitzada per
l'APPEC i el Gremi de
Publicitat.
Arriba a Barcelona la TV
per cable. L'Ajuntament de
Barcelona fa pública la
delimitació de les dotze zones
de la ciutat on actuarà
l'empresa adjudicatària del
concurs obert pel municipi
barceloní per a la creació d'una
xarxa de cable de fibra òptica.
Els veïns que visquin en alguna
de les àrees podran abonar-se al
nou servei, que està previst que
abans de final d'any comenci a
oferir la captació de 50 canals
de televisió diferents i altres
opcions interactives.
Menys beneficis a Zeta el
1994. EI Grup Zeta va obtenir
el 1994 un benefici brut de
1.031 milions de pessetes,
quantitat inferior a la de l'any
anterior, que va ser de 2.994
milions. Són dades d'una
informació publicada pel Banco
Central Hispano respecte a les
societats en què participa, entre
les quals figura Zeta. La xifra de
negocis del grup va assolir l'any
passat 41.962 milions de
pessetes, davant els 43.180
milions de 1993.
30 de març
Seminari sobre circuits
d'informació europea. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya, avui i demà, el
seminari "Els circuits de la
informació europea". Està
organitzat per l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya
i la Xarxa Europea de Dones
Periodistes. Hi col·labora la
representació a Barcelona de la
S'aixeca la suspensió de pagaments
del diari Ya
Aaurapch a U vofunud d: caait
EL PP acusa al
la campaña más zafia y agresiva
Cavm "f.v.arialiaat no.vhfnpmlrr ni rirrrnrlrgmria parr, hítenlo'
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Comissió Europea i hi
participen estudiants de
Ciències de la Comunicació.
Lliurament dels premis
FEDAN. S'entreguen, a la seu
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, els premis al
periodisme FEDAN, en l'edició
de 1995. Aquests premis,
d'àmbit català, volen ser un
reconeixement als millors
programes, espais, reportatges,
imatges, articles o conjunt de
treballs periodístics dedicats als
animals i a la natura. Els
guardons d'enguany han
correspost a La Vanguardia
(premi de medi ambient, secció
premsa escrita); a "La tarde de
todos", d'Onda Rambla (premi
de ràdio); i a "Teledues-
Giravolt", de TVE-Sant Cugat
(premi de televisió). A
continuació de l'acte de
lliurament de guardons es
presenta, amb motiu del segon
aniversari de la FEDAN, el
Lobby d'Amants dels Animals,
format per persones de diversos
àmbits professionals, polítics i
socials interessats en el
reconeixement dels drets dels
animals.
Acord a la suspensió de
pagaments de Ya. El nou
propietari del diari Ya, Aurelio
Delgado, aconsegueix un acord
amb dos terços dels creditors
per aixecar la suspensió de
pagaments del diari, presentada
per l'empresa editoral el juliol
de 1993. Els principals
creditors, Antena 3 i la
Conferencia Episcopal
Española, perdran prop de
2.300 milions de pessetes, que
vénen a ser quasi la meitat del
deute total del periòdic. La
Conferencia Episcopal, antiga
propietària del diari, no ha
donat el seu consentiment al
pacte, però, en assumir-lo els
dos terços dels creditors,
l'entitat episcopal haurà
d'acceptar-ne els resultats; això
significa que dels 900 milions
que li devia Ya, només en
recuperarà 355.
Destituït el director
d'Euskal Telebista. El
director de la televisió
autonòmica basca (ETB), Luis
Alberto Aramberri, és destituït
pel director general de l'ens
públic Euskal Irrati Telebista
(EITB), Iñaki Zarraoa, al cap de
tres setmanes d'haver anunciat
el primer la seva candidatura a
l'alcaldia d'Eibar (Guipúscoa), en
la llista del PNB. Zarraoa
considera incompatibles la
candidatura municipal i la
direcció d'ETB.
de Periodistes
de Catalunya
Jornada sobre premsa local al Col·legi de Periodistes. A la mesa: Berta
Solans, Josep Maria Huertas, Tito Ros i Manuel López
31 de març
Exposició sobre premsa
local al Col·legi. Organitzada
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya, s'inaugura una
exposició de revistes locals en la
qual figuren unes cinquanta
publicacions de caràcter gratuït
nascudes als barris barcelonins
amb l'arribada de la democràcia
municipal, algunes per l'impuls
de les associacions de veïns i
d'altres per iniciativa privada.
L'exposició és prèvia a la
Jomada de treball amb la
premsa local de Barcelona que
es fa al Col·legi, en la qual, a
través del treball de tres
comissions integrades per
representants de les revistes de
barri, s'analitza el present i futur
d'aquestes —estructura,
professionalització i
finançament—, i es constata la
necessitat d'establir una xarxa
de coordinació, a la qual la
comissió de Cultura del Col·legi
de Periodistes donaria suport
logístic.
José Maria Izquierdo,
director adjunt d'El País. El
director del diari El País, Jesús
Ceberio, designa el periodista
José Maria Izquierdo, de 48
anys, com a director adjunt del
rotatiu, en substitució de Javier
Valenzuela, que realitzarà d'ara
endavant tasques de
corresponsal internacional, a
petició pròpia. Izquierdo té un
ampli historial professional:
redactor en cap de Diario 16,
cap nacional del setmanari
Posible, director
d'Informaciones i delegat de
l'agència Efe a l'Havana. El
1983 es va incorporar a El
País, on ha desenvolupat
diversos càrrecs. Últimament
José Maria Izquierdo era
director d'informatius de Canal
+, càrrec que ocuparà Luis
Fernández, de 37 anys, fins ara
director d'informatius de la
cadena SER. El nou
responsable d'informatius de la
SER és Antonio García
Ferreras, de 29 anys.
2 d'abril
Quatre mil lectors
consulten l'Avui electrònic.
Més de 4.000 persones, des de
diferents punts del planeta, van
consultar ahir, a través d'un PC
connectat a la xarxa telemática
Internet, el diari Auui electrònic.
En el primer dia que s'oferia
aquest servei, va haver-hi
connexions internacionals des
dels Estats Units, l'Argentina, el
Regne Unit, França, Suïssa,
Suècia, Alemanya, Dinamarca,
Itàlia, Bèlgica, Holanda i
Noruega. El diari presenta a la
pantalla de l'ordinador el mateix
aspecte i les mateixes seccions
informatives que té en paper.
Fins al moment actual, el servei
on line només permetia fer una
lectura parcial aels diaris.
Premis "Tarugo" i
"Lumbrera", d'Onda Cero.
La directora de cinema i
realitzadora de TVE Pilar Miró i
la jutge Ana Ferrer resulten
guardonades amb el premi
Lumbrera Primavera 1995, que
atorga Onda Cero. El ministre
Juan Alberto Belloch rep el
premi Tarugo. Les votacions
corresponents les fan els
membres de la tertúlia de
"Protagonistas", que dirigeix
Luis del Olmo.
Cine Classics arriba als
25.000 socis. La cadena
temàtica Cine Classics, que
emet per satèl·lit en blanc i
negre, ha assolit els 25.000
abonats. El gestiona l'empresa
Sogecable i es difon a través del
canal 40 del satèl·lit Astra 1 C,
amb dotze hores d'emissió
codificada ininterrompuda. Dos
cops al mes el magazine de
cinema ofereix un programa
obert, presentat per Octavi
Martí.
3 d'abril
Creix l'audiència d'Antena
3 TV. La cadena privada
Antena 3 TV és la cadena
espanyola que ha experimentat
un augment més gran en la
seva audiència, entre totes les
d'Europa (0,6%), segons un
estudi de Central Media elaborat
entre febrer de 1994 i febrer de
1995. La majoria de cadenes
estan estancades en els seus
respectius índexs d'audiències,
excepte Tele 5, que ha perdut
un 1,2% d'audiència.
4 d'abril
Taula rodona sobre
Primavera del Disseny. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa (CIPB) una taula rodona
sobre la Primavera del Disseny,
un certamen destinat a la
creació i a la modernitat que se
celebra a Barcelona des de
1991. Els pròxims dies 5, 6 i 7
es desenvoluparan al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
trobades relatives a la Primavera
del Disseny.
Dalmau Codina, director
general de Zeta. El president
del Grup Zeta, Antonio
Asensio, designa Dalmau
Codina i Boada com a nou
director general del Grup Zeta,
amb plena responsabilitat sobre
totes les empreses del Grup.
Dalmau Codina, nascut a
Girona fa 42 anys, és llicenciat
en Dret i graduat per l'Escola
d'Administració d Empreses de
Barcelona. Ha estat director de
relacions laborals de Torras
Hostench, director editorial de
Punt Diari, director general de
Cinco Días, Mercado i El
Observador, i director
d 'Expansión i Nuevos
Proyectos, d'Ediciones Primera
Dalmau Codina, director general de
Zeta
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Plana. Fins al passat 31 de
març va ser director gerent del
diari Sport, càrrec que serà
ocupat en endavant per Joan
Checa, gerent de l'empresa que
edita el diari, i Francisco Javier
López, fins ara assessor
financer d'Antena 3 TV.
El Triangle compleix cinc
anys. El periòdic català El
Triangle compleix cinc anys.
Nascut de l'impuls de Jaume
Reixach, es manté sense cap
ajut institucional, malgrat la
seva condició de publicació en
català amb una economia
modesta, "pràcticament de
guerra". Moltes informacions
publicades a El Triangle han
denunciat casos de presumpta
corrupció, com el de Sant Pere
de Torelló, que va interrompre
la carrera política de Josep
Maria Cullell, l'anomenat cas
Casinos o la gestió de Xavier
Barrai al capdavant del Museu
Nacional d'Art de Catalunya,
entre d'altres.
Els tribunals condemnen
Le Canard Enchaîné. El
setmanari francès
sensacionalista Le Canard
Enchaîné ha estat condemnat
pels tribunals francesos a
instàncies del president de
Peugeot-Citroën, Jacques
Calvet, del qual Le Canard va
publicar les declaracions de
renda el 1989, servint-se d'uns
documents sostrets d'Hisenda.
El director de la publicació
haurà de pagar 260.000
pessetes en concepte
d'investigació, i 130.000
l'autor de l'article. Le Canard
Enchaîné ha destapat a França
nombrosos escàndols polítics.
Conferència "Incògnites de
la ciència". Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un
conferència del cicle
"Incògnites de la ciència", que
promou l'Associació de
Premsa Científica.
6 d'abril
Creix la difusió d'El 3 de
Vuit. La publicació El 3 de
Vuit. s'ha convertit, amb una
tirada mitjana de 5.503
exemplars (el 10% més que el
1993), en el setmanari
comarcal de més difusió. El seu
director és el periodista Ricard
Rafecas.
El Senat aprova l'informe
de continguts televisius. La
Comissió de Continguts
Televisius del Senat aprova per
Ei presentador de televisió Joaquim
Prat.
consens l'informe elaborat al
llarg d'un any per l'esmentada
comissió, que presideix
Victòria Camps. El text
aprovat posa de manifest la
necessitat de crear un
"defensor del telespectador",
redéfinir el model de televisió
pública i elaborar un codi
déontologie del medi àudio-
visual. També destaca la
importància de la televisió per
al foment de la cultura i
l'educació dels infants.
Préstec de Banca Catalana
a la CCRTV. La Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) signa un préstec
sindicat d'11.379 milions de
pessetes amb Banca Catalana.
El 65% del préstec es destinarà
a refinançar els crèdits subscrits
amb altres entitats a llarg
termini; els 4.000 milions
restants corresponen al
pressupost de capital
autoritzat, aprovat per la Llei
de pressupostos de 1995. El
préstec, avalat per la
Generalitat, ha estat signat pel
director general de la CCRTV,
Jordi Vilajoana, pel president
de Banca Catalana, Pere
Fontana, i pel director general
de Política Financera, Xavier
Ruiz del Portal, en
representació del conseller
d'Economia i Finances.
Exposició "Opinió
il·lustrada". S'inaugura a la
sala d'exposicions del Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
mostra "Opinió il·lustrada",
que recull un conjunt
representatiu d'obres dels
il·lustradors d'articles d'opinió
als diaris de Catalunya. Daniel
Giralt-Miracle fa la presentació
de la mostra.
Joaquín Prat, víctima d'un
infart. El popular presentador
de TVE Joaquín Prat pateix un
infart de miocardi, a
conseqüència del qual és
ingressat a la clínica Puerta de
Hierro, de Madrid. L'estat de
Joaquín Prat és greu, ja que tot
seguit de l'infart ha tingut una
hemorràgia cerebral.
7 d'abril
Mensual Cerdanyola
Informacions. Surt a la
venda a Cerdanyola (Vallès
Occidental) una nova publicació
mensual, Cerdanyola
Informacions, per iniciativa
d'un grup de periodistes que
s'han constituït en empresa per
tirar endavant la revista, que vol
ser un nexe de comunicació
entre els estaments públics,
privats i comercials.
Cerdanyola Informacions té
format de diari i està dirigida
per Esther García.
El Senat francès debat la
llibertat de premsa. La
comissió de Lleis del Senat
francès decideix constituir una
ponència que, en cas d'aprovar-
se, podria reduir en un cert
sentit la llibertat de premsa. La
ponència pretén protegir la
presumpció d'innocència i
enfortir el secret de sumari. El
Senat proposa en aquests casos
fortes sancions per als mitjans
que difonguin sumaris i imatges
de presumptes delinqüents
emmanillats.
Llibre d'estil de TV3.
Televisió de Catalunya (TVC)
presenta El català a TV3.
Llibre d'estil, obra que aplega
els resultats del treball que ha fet
l'emissora en l'àrea lingüística
en els darrers anys. En fa la
presentació el director de la
televisió catalana, que considera
el treball "una eina molt
pràctica" que ha de donar
"solucions immediates a la
problemàtica dels seus usuaris".
Quinzè aniversari de
"L'altra ràdio". El programa
"L'altra ràdio", de Ràdio 4,
arriba als 15 anys d'emissió
ininterrompuda. L'emissora
pública celebrarà aquest
esdeveniment amb la publicació
del llibre Els oients parlen, que
recull entrevistes realitzades a
personatges de la vida cultural
catalana que en un moment
donat han passat pel programa.
"L'altra ràdio" va ser creat el
1980 per Ramon Lluís i Manel
Sorribas.
Reporters sense Fronteres
denuncia tortures.
L'associació Reporters sense
Fronteres envia una carta al
president de Guatemala en la
qual denuncia que Gerson
Ricardo López Orantes,
cronista judicial del diari La
República, va ser víctima de
segrest i de tortures. López
Orantes van haver d'ingressar-
lo, després de l'alliberament,
amb costelles fracturades,
hematomes i cremades de
cigarret. Reporters sense
Fronteres demana que
s'esclareixin els fets.
Protesten per la intervenció
de Gallart al Parlament. Els
diputats del PSC, PP i IC que
havien d'assistir a una
compareixença parlamentària
del director general de Ràdio i
Televisió, Agustí Gallart,
abandonen la sala durant la
seva intervenció en protesta per
l'actitud mantinguda pel director
general davant les emissores
municipals. Gallart, que havia
de parlar de les ràdios lliures,
aprofita la compareixença per
denunciar el contracte subscrit
entre l'Agència de Comunicació
Local (ACL) i algunes emissores
locals. L'ACL, que depèn de la
Diputació de Barcelona, realitza
informatius que poden
transmetre les emissores
municipals.
Es redueixen els talls
publicitaris. Un estudi elaborat
per la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Complutense de
Madrid i la UCE assenyala que
durant el gener de 1995 les
cadenes de televisió van
respectar més la llei que regula
els talls publicitaris. Quant a la
contraprogramació, l'estudi
observa una estabilització global
de les emissores en un nivell
semblant al del setembre passat.
Distinció al suplement de
medicina de La
Vanguardia. Els doctors
Antonio Salgado i Jordi
Barquinero reben el premi
Josep Benet intervé en la polèmica
sobre el programa de televisió
Sumarissim 477
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periodístic Boehringer
Ingelheim de biotecnología en
medicina, pel seu article "Genes
para curar", publicat el mes de
desembre al suplement
"Medicina y calidad de vida" de
La Vanguardia.
9 d'abril
Llibre de periodistes del
Mediterrani. El Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (C1PB) distribueix el
llibre Ser periodista en el
Mediterráneo, de recent
aparició. L'obra ha nascut d'un
encontre celebrat a Marsella fa
un any entre 25 periodistes de
premsa escrita provinents d'un
total d'onze països d'ambdues
bandes de la Mediterrània. El
resultat de la reunió s'ha recollit
en el llibre esmentat, que els
membres del Col·legi de
Periodistes poden adquirir al
preu especial de 1.600 pessetes
(més 200 pessetes per despeses
d'enviament). Entre d'altres
temes, l'obra analitza vivències
dels periodistes a Algèria,
Turquia, el Líban, Israel,
Palestina i Xipre.
Josep Benet desautoritza
"Sumaríssim 477".
L'historiador Josep Benet
critica i desautoritza, en un llarg
article publicat a La
Vanguardia, el reportatge
"Sumaríssim 477", de TV3,
sobre el procés i afusellament
de Carrasco i Formiguera l'any
1938, a Burgos, durant la
Guerra Civil. Benet acusa la
directora i guionista del
programa de "falsejar la veritat"
i de "manipulació".
10 d'abril
UGT i CC OO limitarien
l'accés al periodisme. Les
centrals sindicals UGT i CC OO
proposen en el conveni que
presentaran a les empreses de
comunicació que només els
llicenciats en Ciències de la
Informació puguin accedir a la
professió periodística.
L'esborrany de conveni,
presentat a Santander, recull
també la regulació laboral del
col·laborador de premsa, un
codi ètic i normes sobre el
secret professional, la clàusula
de consciència, els consells de
redacció i els drets d'autor.
Vaga de periodistes a Itàlia.
La Federació Nacional de
Premsa Italiana (FNSI) convoca
una aturada de 24 hores,
■cm-
* 'h
Jean-Marie Colombani posa de
manifest el bon moment de Le Monde
secundada pels periodistes.
Demà els diaris no sortiran al
carrer.
Europa veu 188 minuts
diaris de televisió. El consum
mitjà de televisió dels europeus
és de 188 minuts diaris, 51
minuts menys que els ciutadans
dels Estats Units (239 minuts al
dia per persona). Les dades han
estat facilitades pel banc
d'informacions Eurodata TV, i
presentades al mercat MIP-TV
de Canes. L'informe revela
també que les cadenes privades
entren amb força a Europa (a
excepció de França i la Gran
Bretanya) i assenyala que els
gèneres amb més bona acollida
són les sèries televisives i els
esports.
L'associació de
telespectadors, contra un
espot. L'Agrupació de
Telespectadors i Radiooients
(ATR) adverteix contra l'anunci
que emeten algunes cadenes de
televisió sobre el llibre Fuerza
para uiuir, tement que l'impulsi
una secta i que comporti una
situació d'indefensió de cara als
nens.
The New York Times es
vincula al videoperiodisme.
L'empresa The New York
Times Company adquireix un
80% de Video News
International (VNI), una societat
que es dedica al
videoperiodisme. L'operació
s'ha presentat al Mercat
Internacional de Programes de
Televisió (MIP TV), de Canes, i
es defineix com "el matrimoni
entre la vella tradició del
periodisme imprès i l'última
tecnologia del vídeo". The New
York Times Company posseeix
tot un ventall d'interessos:
diversos diaris, deu revistes, cinc
estacions de televisió i dues
emissores de ràdio.
11 d'abril
La TV per cable arriba a
Vilafranca. Cent cinquanta
abonats del barri de Sant Julià,
de Vilafranca del Penedès, ja
poden veure la televisió per
cable, després que el dia 7
l'empresa instal·ladora Cablinter
va rebre el corresponent permís
per travessar la carretera N-
340. Pròximament el cable
arribarà també al barri
vilafranquí de les Clotes.
Rànquing d'audiència el
març. El partit de futbol de
l'Eurocopa Espanya-Bèlaica,
retransmès per TVE-1 el dia 29
de març, va ser el programa
més vist del mes, amb una
audiència de 8.842.000
telespectadors. El seguiment de
les noces de la infanta Elena en
va tenir 8.623.000. El
casament, però, va reunir el
71,4% de les persones que en
aquell moment es trobaven
davant el televisor, mentre que
l'Espanya-Bèlgica va obtenir el
48,8% del share. El tercer lloc
del rànquing el deté la sèrie
"Farmacia de guardia",
d'Antena 3 TV, amb
8.075.000 telespectadors; el
quart és per l'informatiu
"Telediario" del cap de
setmana, de TVE-1. Són dades
d'audiència ofertes per Sofres.
12 d'abril
Le Monde amplia capital. El
diari francès Le Monde anuncia
una ampliació de capital de
3.800 milions de pessetes,
alhora que reorganitza el seu
equip directiu i de redacció sota
la direcció de Noel Bergeroux i
del nou director adjunt, Edwy
Plenel, amb el suport de
Thomas Ferenczi i Robert Solé.
Un article editorial del president
de Le Monde, Jean-Marie
Colombani, anuncia l'ampliació
de capital, el canvi redaccional i
un increment de vendes del
12,1% durant el primer
trimestre de 1995, respecte al
mateix període de l'any
anterior.
Cloenda del MIP TV. Es clou
el Mercat Internacional de
Programes de Televisió (MIP
TV), que s'ha celebrat a Canes
(França) amb l'assistència de
més de 10.000 persones i de
2.060 companyies de
producció i compra-venda.
Diversos grups de televisió
anuncien fusions mútues: dos
dels grans de la televisió
pública, RAI i France TV, creen
una associació amb seu a
Brussel·les per cobrir les
respectives programacions;
també presenten un front comú
Canal + França i el grup
alemany Bertelsmann, als quals
s'ha associat l'empresa de
Michael Jay Salomon, ex-
president de la Warner i
propietari de la International
Enterprises (SIS); l'empresa
luxemburguesa de teledifusió
Endermol s'associa amb
l'holandesa Veronica; General
Motors, per la seva banda,
munta una divisió àudio-visual
mitjançant la utilització del
sistema de satèl·lits Flughes.
17 d'abril
Tele 5 engega el teletext. La
cadena de televisió Tele 5
inaugura el seu servei de
teletext, gràcies al qual els
telespectadors, a través de la
petita pantalla, podran efectuar
reserves de viatges, consultar el
temps, rebre informacions
d'última hora, fer compres o
veure anuncis. En una primera
etapa, el servei de teletex de
Tele 5 cobrirà l'àmbit de
Barcelona, Madrid, Sevilla,
Saragossa, Bilbao i la Corunya.
18 d'abril
Lideratge d'E/ País a
l'Estat. Segons dades de
l'Estudio General de Medios
(EGM) referents al període abril
de 1994—març de 1995, el
diari El País ha estat el
capdavanter de la premsa
escrita a Espanya, havent assolit
1.514.000 lectors diaris en
l'esmentat període. En segona
posició figura El Mundo, amb
1.224.000 lectors; El
Periódico de Catalunya és al
tercer lloc, amb 885.000, i La
Vanguardia al quart, amb
649.000 lectors diaris. L'estudi
revela un increment global de
lectors, del qual participen
diversos mitjans, entre ells els
regionals. Quant a suplements
dominicals, figura en primer lloc
el "Suplemento semanal" que
s'ofereix conjuntament amb
nombrosos diaris regionals; tot
seguit vénen "El País semanal",
"El Mundo magazine", "El
dominical" d'El Periódico, el
"Magazine" de La Vanguardia,
"Antena general", "Gente" de
Diario 16, el "Suplement" de
l'Avui i "Brisas". En el referit
estudi no hi ha participat el diari
ABC.
Concedits els premis
Pulitzer. Es proclamen als
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Estats Units els premis Pulitzer
1995. El fotògraf espanyol
Javier Bauluz resulta guardonat
amb un dels premis per la
fotografia feta per ell en un
camp de refugiats ruandesos a
Goma (Zaire) el mes de juliol de
l'any passat. Bauluz, de 35
anys, va formar amb Jean Marc
Bouju, Karsten Thielker i
Jacqueline Artz un equip de
reporters gràfics destacat a
Ruanda per l'agència
Associated Press. Nat a Oviedo
(Astúries), ha col·laborat en
diversos mitjans de l'Estat, entre
ells El País-, ha informat sobre
conflictes laborals miners o de
les drassanes del Nord, i també
sobre els principals conflictes
internacionals a l'Orient Mitjà i
a l'antiga Iugoslàvia, i
actualment es troba a Mèxic
amb un grup de Reporters
sense Fronteres. Pel que fa a
premsa escrita, quatre mitjans
obtenen dos Pulitzer cadascun:
Newsday i The Wall Street
Journal, ambdós de Nova
York, The Washington Post i
l'agència Associated Press. La
plantilla de Los Angeles Times
obté un Pulitzer pel seu treball
sobre el terratrèmol de 1994. El
petit diari The Virgin Islands
Daili/ News, que té un tiratge
de 15.000 exemplars, és
premiat pels seus reportatges
sobre la relació entre l'augment
de criminalitat de la zona i la
corrupció en el sistema judicial.
"El larguero" supera
"Supergarcía". El programa
esportiu nocturn de la cadena
SER "El larguero", que dirigeix
José Ramón de la Morena, ha
superat en audiència el popular
programa "Supergarcía",
protagonitzat per José Maria
García a les nits a la COPE. "El
larguero" va tenir 1.360.000
oients, 130.000 més que
"Supergarcía", que va arribar a
1.230.000, els mesos de febrer
i març d'enguany, segons dades
de l'Estudio General de Medios.
Les cadenes més escoltades
globalment són la SER
(3.990.000 oients), la COPE
(3.784.000), Onda Cero
(2.915.000) i RNE (809.000).
19 d'abril
Es presenta un llibre de
Roger Jiménez. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'editorial Empúries presenten el
llibre Les desventures de Port
Aventura: el cas De la Rosa,
de Roger Jiménez. Es tracta
d'una obra d'investigació sobre
un tema de gran controvèrsia,
el projecte del parc temàtic de
Vila-seca i Salou. Els
presentadors són Josep Maria
Ainaud i Llorenç Gomis. La
presentació, però, s'ha vist
inacabada a causa d'una
amenaça de bomba feta per
telèfon que ha obligat a
desallotjar la sala.
Campo Vidal, vice-
president d'Antena 3 TV. El
periodista Manuel Campo Vidal
és nomenat vice-president
d'Antena 3 Televisión. Campo
Vidal era fins ara conseller de la
cadena i director de l'àrea
d'internacional, i és presentador
del programa "Tiempos
difíciles", tasca que continuarà
fent. El consell d'administració
nomena també Francisco Javier
López, ex-director del grup
Zeta, com a assessor de la
presidència.
19è aniversari i Anuari de
l'Avui. El diari Avui celebra,
en una sala de festes de
Barcelona, els seus 19 anys
d'existència. Amb motiu de
l'aniversari, el diari ofereix als
lectors el recull guanyador del
premi Avui d'articles
periodístics de la darrera edició
(Reflexions de sala i alcova,
de Ramon Solsona) i un llibre
amb acudits inèdits de Jaume
Perich. Durant l'acte es
presenta 1 Anuari 1995,
recopilació de les notícies més
importants de l'any vistes per
escriptors i periodistes actuals.
Decés de José Manuel
Arija. El periodista José
Manuel Arija, un dels fundadors
de Diario 16, mor al seu
domicili de Madrid, als 58 anys.
Compromès en la lluita per la
llibertat d'informació durant el
franquisme, va col·laborar a
l'editorial Ruedo Ibérico, amb el
pseudònim d'Enrique García; el
1971 va formar part de l'equip
fundacional de Cambio 16, on
va continuar durant 24 anys, i
va ser el primer periodista que
es va ocupar de la informació
laboral i sindical a Espanya.
20 d'abril
Premis Eduard Rifà. Es
lliuren al Col·legi de Periodistes
de Catalunya els premis Eduard
Rifà, en un acte organitzat per
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió.
Més de cent diaris on line
als EUA. Vuit de les grans
empreses de comunicació dels
Estats Units formen la
companyia New Century
Network (NCN) per al
subministrament d'informació
electrònica. Els diaris on line,
als quals s'accedeix des d'un
ordinador a través de la línia
telefònica, cobriran tot el país i
tindran una base local.
21 d'abril
Premi Príncep d'Astúries
per a Aranguren i Efe. El
filòsof José Luis Aranguren i
l'agència Efe reben ex aequo el
Manuel J. Campo, uice-president
d'Antena 3
premi Príncep d'Astúries de
comunicació i humanitats.
Aranguren l'obté "per la creació
d'una àmplia escola de
pensament", i l'agència Efe
"per la seva aportació a la
difusió de la cultura i l'articulació
de la comunicació entre
Espanya i la Comunitat
Iberoamericana".
22 d'abril
Col·loqui d'aniversari a
Ràdio 4. "L'altra ràdio", el
magazine de Ràdio 4 dedicat a
la ràdio, la televisió i les
telecomunicacions, emet un
col·loqui en el qual diverses
persones relacionades amb la
televisió analitzen el mitjà. El
programa forma part dels
especials que fa l'emissora per
celebrar els quinze anys del
programa "L'altra ràdio", que
dirigeix i presenta Cinto Niqui.
Hi participen Enric Frigola, cap
de programes de TVE-
Catalunya; Ramon Miravitllas,
presentador del programa "Dret
a parlar", de TVE; Carles
Guàrdia, redactor del programa
"30 minuts", de TV3;
Montserrat Minobis,
presentadora de "L'odissea", de
TVE, i d'"Al pas de la tarda", de
Ràdio 4; Luis López Doy,
realitzador de "Cifras i letras",
de TVE, i Joan Marimon,
guionista de TV3. El tema del
debat és la televisió de qualitat.
Catorzè aniversari de
Ràdio Molins de Rei.
L'emissora municipal Ràdio
Molins de Rei celebra els 14
anys de vida, amb una
audiència diària de 23.700
persones que la converteix en
"líder d'audiència al municipi".
El seu director és Miquel
Armengol. L'aniversari se
celebra amb una festa on
s'atorguen els premis Micròfon
de continuïtat (a l'oient més
fidel), EI Meu Comentarista i
Els Meus Comentaristes,
concedits pels oients de
l'emissora a través de votació
popular. Ràdio Molins de Rei
és la quarta emissora municipal
més veterana de Catalunya,
després de les d'Arenys de
Mar, Sant Boi de Llobregat i
Rubí, que fa quinze anys que
estan en antena.
La COPE obté 525 milions
de beneficis. La cadena
COPE va obtenir uns beneficis
abans d'impostos de 525
milions de pessetes durant
l'exercici de 1994. Els comptes
aprovats pel consell
d'administració representen
una millora del 5% respecte de
l'exercici anterior.
24 d'abril
Francina Esteve, premi
d'Investigació. La professora
de la Universitat de Girona
Francina Esteve obté el premi
a la Investigació en
Comunicació de Masses del
Centre d'Investigació de la
Comunicació (CEDIC), per un
treball sobre els aspectes
jurídics de la liberalització de
les telecomunicacions a la Unió
Europea. Mònica Terribas i
Alonso García guanyen sengles
accèssits en la mateixa
convocatòria. El premi està
dotat amb un milió de
pessetes, i els accèssits amb
mig milió cadascun.
Simposi sobre comunicació
i crisi. Avui, demà i demà
passat es fa un simposi sobre
"La comunicació en situacions
de crisi. Del risc a la
catàstrofe". Està organitzat
pels Estudis de Periodisme de
la Universitat Pompeu Fabra i
Ciba, amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i l'Associació
Catalana de Comunicació
Científica. Hi participen com a
ponents o fent de moderador
els periodistes Josep M.
Casasús, Vladimir de Semir,
Milagros Pérez Oliva, Josep
Sanz, Luis Ángel Fernández
Hermana, Joan Brunet i
Mauri, Pierre Fayard, Jaume
Guamis, Lluís Oliva i Joaquim
Elcacho. En el simposi, que té
lloc a la Universitat Pompreu
Fabra, es debat 1'alternativa
rigor/sensacionalisme, les
estratègies de comunicació i el
dret del ciutadà a la
informació, entre d'altres
qüestions.
TV3 suspèn la negociació
col·lectiva. La direcció de
TV3 suspèn la negociació del
conveni col·lectiu de l'empresa,
a causa d'uns fets ocorreguts la
diada de Sant Jordi que la
direcció considera "un
gravíssim intent de sabotatge".
Els fets van succeir a la Rambla
durant l'emissió del
"Telenotícies migdia",
presentat per Salvador Alsius
en directe des del popular
passeig barceloní. Un grup de
treballadors de TV3 es van
reunir al plató per protestar
per la seva situació laboral i
salarial. Les càmeres no van
captar la protesta, però segons
la nota la transmissió es va
veure modificada i
El periodista esportiu Alfredo Rueda
mor als 69 anys
"empobrida". El comitè
d'empresa denuncia, també a
través d'una nota, la ruptura de
negociacions "com una actitud
intransigent i autoritària,
perquè perjudica el conjunt de
la plantilla, després d'un any de
congelació salarial".
Estrasburg jutja el secret
professional. El Tribunal
Europeu de Drets Humans,
dependent del Consell
d'Europa i amb seu a
Estrasburg, jutja el primer cas
de secret professional dels
periodistes, arran d'una
demanda contra el Regne Unit
plantejada pel britànic William
Goodwin, condemnat al seu
país a pagar una multa de
5.000 lliures esterlines (prop
d'un milió de pessetes) per
haver-se negat a revelar una
font informativa. El Tribunal
considera, per onze vots a sis,
"que el Regne Unit ha violat la
llibertat d'expressió i
informació". La minoria, però,
estima que la protecció de les
fonts només està justificada
quan la informació "serveix
clarament l'interès públic".
Mor el periodista Alfredo
Rueda. El periodista esportiu
Alfredo Rueda Morellano mor
a Barcelona, als 69 anys
d'edat, víctima d'un infart. Va
ser un dels fundadors del
setmanari Olimpia, va treballar
a Solidaridad Nacional i
durant sis anys va dirigir el diari
Sport; també va col·laborar a
Marca, Ràdio Barcelona i
Radio Nacional de España. Va
escriure la història del Barça i
va ser coautor del guió en dues
pel·lícules.
Edipresse, accionista de Le
Monde. El grup suís Edipresse
Publications entra a
l'accionariat de Le Monde, on
també figuren La Stampa
italiana i la Companyia
Luxemburguesa de Teledifusió.
En la recapitalització de Le
Monde, hi han participat
igualment UAP, GAN i Pinault.
Edipresse és accionista
majoritari de la catalana
Hymsa, editora de Lecturas i
Clara.
Club d'oients de Ràdio
Estel. L'emissora Ràdio Estel,
auspiciada per la Fundació
Missatge Humà i Cristià sota
l'impuls de l'Arquebisbat de
Barcelona, amplia el seu
horari, que comença a les 5 del
matí i abasta un total de 17
hores diàries. Ràdio Estel té un
club d'oients, integrat per
3.000 persones, que planteja
reunir-se el dia 11 de juny a
Montserrat.
França promou ajuts a la
premsa. El ministre francès
del Pressupost i la
Comunicació, Nicolas Sarkozi,
presenta un paquet de mesures
encaminades a afavorir la
distribució de la premsa, la
disminució dels costos
d'explotació i la defensa del
pluralisme. En total, es
dedicaran a pal·liar la crisi del
sector 280 milions de francs
(6.720 milions de pessetes).
Aquestes mesures havien estat
reclamades per la Federation
National de la Presse Française
(FNPF).
25 d'abril
El tractament informatiu i
l'opinió pública. Té lloc a la
seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula rodona
sobre els "Efectes del
tractament de la informació en
l'opinió pública". S'hi analitzen
el to en què es dóna la notícia i
els titulars, els aspectes que es
destaquen, la intencionalitat i el
substrat ètic de la notícia.
Participen en la discussió Joan
Barril, coordinador d'opinió de
La Vanguardia; Maria
Martínez, degana del Col·legi
de Psicòlegs de Catalunya;
Montserrat Minobis, periodista;
Milagros Pérez Oliva,
periodista presidenta de la
comissió de Formació del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya; Miquel Siguan,
catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona i
col·legiat d'honor del Col·legi
de Psicòlegs de Catalunya, i
Núria Vendrell, psicòloga i
presidenta de la comissió
deontològica del Col·legi de
Psicòlegs. La taula rodona està
organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i pel
Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya.
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Més de cent periodistes
assassinats el 1994. Segons
Reporters sense Fronteres,
l'any passat van ser assassinats
103 periodistes i 98 més van
ser empresonats, en tot el
món. L'informe anual
d'aauesta associació revela que
la llibertat de premsa només es
respecta en una cinquantena
dels 185 estats membres de
l'ONU. Els països on han mort
més periodistes són Ruanda,
Algèria i Bòsnia-Hercegovina.
Altres fonts eleven el nombre
d'informadors víctimes de la
intolerància a 115.
S'ajorna la Llei del cable.
El projecte de Llei de
telecomunicacions per cable no
serà sotmesa a discussió al
Congrés dels Diputats fins
després de les eleccions
municipals del 28 de maig. El
projecte va ser enviat pel
Govern estatal al Congrés al
començament del passat mes
de gener. El termini de
presentació d'esmenes ha estat
ampliat en tres ocasions, en no
haver-se posat d'acord el grup
Socialista i els representants de
CiU. L'ajornament oficial,
però, només s'ha fet fins al 9
de maig.
Curs de llengua per a
locutors. Comença al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
curs de llengua per a locutors,
que es perllongarà fins al 30
de juny, en sessions de mati
caaa dimecres i divendres, de
10:15 a 12:15, i de tarda els
dimarts i dijous, de 18:30 a
20:30. L'objectiu general del
curs és millorar l'ús de la
llengua estàndard a l'hora de
produir textos periodístics
orals, sobretot de caràcter
informatiu.
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